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El presente trabajo de investigación trata sobre la inaplicabilidad del Principio de 
Igualdad Salarial en los Trabajadores C.A.S. de las Cortes Superiores de Justicia 
de Lima y Lima Este, el cual versa sobre las diferencias de pagos que se otorgan 
a los trabajadores C.A.S. de las Cortes Superiores de Justicia de Lima y Lima 
Este por la prestación de sus servicios, por lo que al momento de desarrollarse 
esta tesis, definimos conceptos que creo que son esenciales recordar, puesto 
que con ello podremos observar con claridad la realidad que sucede, con 
respecto a estos trabajadores, el cual se pretende dar conocimiento para dar las 
posibles soluciones a esta problemática.  
Esta investigación es de tipo básica, cuyo diseño es la teoría fundamentada, el 
cual su tendencia es la Constructivista; es transversal, con orientación a la 
comprensión; el objetivo es Analizar si existe quebrantamiento del principio y 
derecho de igualdad de los trabajadores judiciales C.A.S. de las Cortes 
Superiores de Justicia de Lima y Lima Este; como también identificar la finalidad 
legal del tratamiento diferente entre los trabajadores judiciales C.A.S de las 
Cortes Superiores de Justicia de Lima y Lima Este; y asimismo, analizar si existe 
trato diferenciado o discriminación respecto a la remuneración de los 
trabajadores judiciales C.A.S. de las Cortes Superiores de Justicia de Lima y 
Lima Este. 
Tiene por población, a todos los trabajadores bajo la contratación del régimen 
laboral C.A.S. de las Cortes Superiores de Justicia de Lima y Lima Este, 
asimismo a los Magistrados de las Cortes señaladas, y como muestra se tiene a 
8 trabajadores judiciales C.A.S., a 6 Magistrados de las Cortes Superiores de 
Justicia de Lima y Lima Este. 
Durante la elaboración, se verá como se viene dando esta inaplicabilidad de este 
principio laboral a estos trabajadores judiciales C.A.S de las Cortes Superiores 
de Lima y Lima Este, para lo cual se demostrará mediante las entrevistas 
realizadas a estas personas ya anteriormente mencionadas, y asimismo 
profundizar en conocimientos sobre el principio de igualdad de remuneraciones.  
Posterior a ello, se procederá a analizar los resultados, el cual corroboraremos 
si se da tal inaplicabilidad de este principio, asimismo con la discusión respectiva 
que se realizará entre las posiciones que puedan asumir las personas 
entrevistadas, las tesis nacionales como internacionales, doctrina y como de la 
propia autora de la investigación, para luego proceder a dar las conclusiones 
respectivas, las recomendaciones para su solución a la problemática. 
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This research deals with the inapplicability of the Principle of Equal Pay in C.A.S. 
Workers of the Superior Courts of Justice of Lima and Lima East, which deals 
with the differences in payments to judicial workers they are granted C.A.S. of the 
Superior Courts of Justice of Lima and Lima East in the provision of their services, 
so the time to develop this thesis, we define concepts that I think are essential to 
remember, because with it we can see clearly the reality that happens, with 
regard to these workers, which aims to provide knowledge to provide possible 
solutions to this problem. 
This research is basic type, whose design is grounded theory, which is the 
Constructivist tendency; is transversal, with orientation to understanding; the goal 
is to analyze whether there is a breach of the principle of equal rights and workers 
judicial C.A.S. of the Superior Courts of Justice of Lima and Lima East; as to 
identify the legal purpose of different treatment between workers judicial C.A.S of 
the Superior Courts of Justice of Lima and Lima East; and also analyze whether 
there is differential treatment or discrimination regarding the remuneration of 
workers judicial C.A.S. of the Superior Courts of Justice of Lima and Lima East. 
Its population, to all workers under labor hiring regime C.A.S. of the Superior 
Courts of Justice of Lima and Lima East also to judges of the Courts mentioned, 
and as shown it has 8 judicial workers C.A.S., 6 Judges of the Superior Courts of 
Justice of Lima and Lima East. 
During processing, will look like has been taking this inapplicability of this labor 
principle these CAS workers judicial of the Superior Courts of Lima and Lima 
Este, for which will be demonstrated through interviewing these people and 
above, and further deepen knowledge of the principle of equal pay. 
Subsequently, they will proceed to analyze the results, which we will corroborate 
if such inapplicability of this principle is given also to the respective discussion to 
be held between positions who can take those interviewed, national and 
international doctrine thesis and as author's own research, and then proceeded 
to give the respective conclusions, recommendations for their solution to the 
problem. 
Keywords:  
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